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Kuala Lumpur: Kerajaankonsisten dalam agendamembangunkan usa-hawan muda denganmenyediakan kemuda-
han pinjaman di bawah Tabung.
Usahawan Siswazah dalam Bajet
2014. .
Dana berjumlah RM50juta yang
menyediakan pinjaman sehingga
RM500,000 dengan kadar faedah
empat peratus itu dijangka me-
narik lebih rarnai golongan "belia
menceburi bidang perniagaan dan
meningkatkar; penubuhan syarik~t. ~
. Bekas ~~g Dipertua Majlis Per.-
wakilan Pelajar Dniv:el'Siti Putra-
. MalaYSia(tlPM), ~fimad Biildlari A
Rahim, berkata dana itu membo-
lehkaa gr.aduan mengembangkan •
. perniagaanyang diusahakan eli uni-
versiti sekali gus membliKa peluang .
pekerjaan baru kepada €Jranglain .
o Varsitiz·
Rebut peluangdisediakan kerajaan
Yang Dipertua MPP,
o Dari muka 1 Universiti Tekno-
logi Malaysia
Katanya, jika sebelum (UTM), Wan
ini graduan lebih men- Ahmad Haz-
umpukan kepada peker- ,'man Wan
jaan dalam sektor awam D a u d ,
dan swasta, kini mereka b e r kat a
mernpunyai laluan mudah penyedia-
untuk rnembuka pernia- an dana
gaan sendiri dengan men- per I u
dapatkan dana berkenaan. disokong
"Cabaran utama bagi den g a n
perniagaan ialah modal 1at i han
danjika isu ini dapat dia- keusaha-
tasi dan beban mereka wan a n
diringankan menerusi bagimem-
dana ini,lebih banyak per- bantu gra-
niagaan dapat diusahakan duan meman-
oleh siswazah. . faatkan dana.
"Bagi graduan yang Kat any a ,
sudah memiliki perniagaan latihan termasuk
ketika di universiti, dana program bimbingan
boleh dimanfaatkan bagi dengan usahawan bagi .
memacuperniagaan yang meningkatkan- kemahiran
lebih baik," katanya yang pengurusan perniagaan.
turut .bercita-cita mence- "Graduan tidak 'harus
buri perniagaan, . mempersiakan kernuda-
Sementara itu, bekas han pembiayaan i_ni.Rebut
peluang ini yang mampu
memberi lebih pulangan
lumayan kepada graduan
berbanding makan gaji,"
katanya.·
Ramo; graduan mengusahakan perniagaan sendiri
yang mendatangkan pendapatan lumayan. .
